


























































































































































































































































































































1978年2場 所調査墓石数 転率倒No. 寺院名 その方向 (底平地) 月20日の 備 影、，
県名I市名。町村I地区名転倒"1倒不小相判|合計(%) gal I方向以外 地震
1康善寺 福島 福島 五月町 O 2 2 I 0 150以下|
2正眼寺 1 1 森合 O 。O O 不明，消去
3 大林寺 1 大林 O 1 1 o I 150以下
4仏限寺 1 1 渡利 O 1 1 
5長楽寺 1 1 北町 2 2 4 2 I 275 NS EWは 250gal
6龍国寺 1 1 腰浜町 1 5 6 o I 175 NE-SW 
7正福禅寺 1 1 本内 2 2 4 01225 NS 
8 久盛院 1 1 八島田 3 2 5 o 1 225* NS 
9桑折寺 11 桑折 桑折 4 3 7 I 50 325 NS EWI工300
10 伝来寺 1 1 1 4 3 NS 微高平地 EWは275
11 無能寺 1 
国見!古館
4 3 7 I 20 275 EW NSは250
12 大千寺 1 5 4 9 I 10 300* NS EWI土275
13 泉秀寺 1 1 北半田 1 3 4 I 10 275* NS 
141 {I中興寺 1 1 大枝 1 2 3 2 I 250 NS 
15墓地 1 1 徳江 8 4 I 12 10 300 NS 
16 満蔵寺 1 桑折 伊達崎 4 4 8 I 30 300 NS EWは275
17万休院 見Y 梁川 富野 。4 4 o I 150以下
18長光寺 1 グ 栗野 4 4 8 250* 
19東揚禅寺 1 1 2 3 5 NE-S 
20仙林寺 1 保原 大泉 5 6 I 11 20 275* NS 
21泉福寺 1 1 上保原 3 1 4 I 20 250* NS 
22金秀寺 グ福島田町 1 I 1 2 I 1 
23香積善寺 グ M 下飯坂 1 I 0 1 I 0 15以下
徴一上1空"1 !I 3 I 3 6 I 10 250 INW-S E 1 1 1 1易野 2 I 3 5 I 10 225* N S 
110 総合都市研究第5号




















































月20日の 備 考県名Im~1地区名転倒I不倒転l合計(%) 地震
58 法蔵寺 1 栗駒 尾松 2 3 5 21200 NS 175以下
59 j岡松院 1 1 栗駒 5 4 9 21250 EW 250 
60 長泉寺 岩手 一関 中里 6 5 11 10 225 NS， EW 
61 西光寺 1 1 上黒沢 7 5 12 10 250 NS EWは225
62 龍国寺 宮城 金成 小迫 4 4 8 20 250 NS 山腹斜面 225 
63 大林寺 1 若柳 大林 6 5 11 2 1 250* NS 225 
64 柳徳寺 1 1 福岡 9 7 16 80 325 EW 300 NSは300
65 高松寺 1 1 1 5 3 8 40 275* EW I 275 
66 光明寺 1 1 下畑岡 5 4 9 1 60 250* NS 徴高平i也
67 通大寺 1 築館 築館 7 4 1 1 50 1250* NS， EW 微高平地 275 
68 光明寺 1 1 八樟 3 4 7 1 30 275 NS 山腹斜面 225 
69 養沢寺 1 1 八沢 4 3 7140 300 NS 微高緩斜面 275 
70 耕回寺 1 1 太田 4 2 2160 300* NW-SE 微高緩斜面 275 
71 観昌寺 必Y 瀬峰 藤沢 5 3 8160 275* EW 山腹斜面 175以下
72 福現寺 1 高清水 桜丁 7 4 1 1 90 300 EW 微高平地 175 NSは250
73 善光寺 1 1 善光寺 5 4 9 1 30 275 NW-SE 微高平地 225 NE-SW 
74 一乗寺 1 瀬峰 大境 2 3 5150 250* EW 徴高平地
75 虎渓寺 1 1 大里 5 7 1 2 60 250* NS 徴高平地 200 
76 金沢寺 宮城|瀬峰 大里 6 5 1 1 20 250* NS， EW 微高平地 175以下
77 宗恵寺 グ南方町西郷上 3 2 5 1100 300* NS 微高平地 造成盛土地
78墓地 1 1 元南方 4 2 6 1 0 l資料不十分，消去
79徳祥院 1 迫 佐沼 9 7 1 6 60 350* EW 225 NSは300
80 大念寺 1 1 1 6 3 9 1 70 300 NS 山腹斜面 225 
81安永寺 1 中田 石森 5 3 8 1 40 300 EW 175以下
82少林寺 1 気仙沼 本町 O 2 2 o 1 150以下 |山腹斜面
83地福禅寺 1 1 波路上 2 1 3 150以下
84仙翁寺 1 1 1 2 3 5120 175 NW-SE 
85浄福禅寺 1 本吉 津谷 3 5 8130 200 NE-SWi 微高緩斜面NW-SE 
86西光寺 1 歌津 伊豆 1 2 3 5 1 200 NS 微i詣緩斜面
87全慶寺 1 志津川荒戸浜 3 3 6 5 1 200 NE-SW 山腹斜面
88大雄寺 1 4 4 8120 225* NS 山腹斜面































グ|桃生|永井 10 1 1 1 1 1 0 1 5以下
" 倉砕
嶺 4 1 5 1 9 1 40 275* NS. NW-SE 






































































































































y [ 南郷! 大初棚柳1川141 6引i10 I 60 I 
" 1松島|高域 I1 I 3 I 4 I 2 I 27 
グ| グ |磯崎 i21 21 41 1 I 
グ l片多貨城判l花立 I 7引l 2引1 9引叩110叩州O












































No. 寺院名 その方向 (5明)月20日の備 考同帯雨函[長雨(自転函卜(%) gal I方向 地震
122 西照寺 " " 実沢 O O O 徴高平地 墓石少，不明，消去
123 林泉寺 " " " 4 5 9120 250* NS 微高平地 切土多い
124 墓地 " 小牛旧 平針 6 O 6190 325本 NS 上限不明
125 真禅寺 グ " 三又 6 。6 1100 400* NS， EW 上限不明
126 興安寺 宮城小牛田 蛇沼 4 7 1 1 85 350* EW 
127 墓地 " 湧谷 鈴懸 1 2 3 250 NE-SW 山腹斜面
128 龍雲院 " 仙台 子平 2 4 6 21275斗 NS 台地 砂れき台地
129 江厳寺 " " 柏木 2 5 7130 300 NS 台地 砂れき台地
130 葛悶墓園 " 仙台 山屋敷 。O O O 山腹斜面 不明，消去
131 長泉寺 " " 叶沢 。。O O 山麓緩斜面 不明，消去
132 陽雲寺 " " 原町 4 4 8130 300ネ EW 台地
133 栄明寺 " " 摺ケ岡 4 5 9 3 1 350 NE-SW 台地
134 桃源院 " " 河原 1 2 31 70 400* NS 微高平地
135 宗禅寺 " " 根岸 2 3 5 1 80 400* NE-SW 山腹斜面
136 瀧沢寺 " 九ア 緑ケ丘 3 1 41 30 350* NW-SE 山腹斜I封
137 慈雲寺 " 多賀城 間宮 4 2 6 5 No155に訂正
138 福寿院 " 仙台 上岡田 1 1 2 1100 400 NS 
139 昌林寺 " " 三本塚 3 1 4190 450 EW 
140 長称寺 " " 水神 4 5 9 1 80 400 NS 
141 東禅院 " " 寺西 6 3 9190 375本 NS 
142 雲洞院 " " 福室 10 2 1 2100 450 NS EWは400
143 照徳寺 " " 高砂 O 5 5 不明，消去
144 浄土寺 " " 荒浜 4 6 1 10 70 375 NW-SE NE-SWは300
145 墓地 " " 七郷 5 4 9 1 80 375* NE-SW 小字，笹屋敷
146 墓地 " " " 3 1 4 1100 400* NS 
小字，霞目，上
限不明
147 薬王寺 " " 飯田 4 1 5190 1450以上 NS 
148 墓地 九ア " 六郷 3 3 6 I 90I 350* NS 小字，井上
149 墓地 " 。 '1 5 2 7 1100 400* NS 小字，藤塚
150 墓地 ゲ '1 '1 3 2 5 I 90 425 NS 小字，中村
151 明川寺 宮城 仙台 中山 4 4 8190 400 NS 
152 東漸寺 '1 '1 荒町 4 5 9 1 0 325 NS 微高平地 EWは300
1531 ~主松院 !I Iググ 4 4 NS 微尚平j也
114 総合都市研究第5号
~!fli:i5場所 調査墓石数 転率倒 推定最方大加速度と 地 形 1978年2N仏寺院名 その向 (5T) 月20日の 備 量、岳， 
県名lZ|地区名転倒1~$i;1合E十(%) gal 方向 地震
!I !I 不動東 11 7 1 8 70 375* NS 
155慈雲寺 !I 多賀城 山王 5 3 8 1 30 375 EW NSは350
156 満興寺 !I 泉 西田中 3 8 11 40 325 EW 微高緩斜面
157 興禅院 !I !I !I O O o 1 0 1田吋
158|鈎取寺 乃P 仙台 西多賀 2 2 4120 300* NS 山腹斜面
注) *印はその加速度よりもやや大きい場合，無印はやや小さい場合。
